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I O C H O 
T R A D i a O K A Í I S T ^ as LAS JOH^ 
A misión rio ios auténticos camisas viejas, c í | 
honor a este título y en servicio del 'Caudillo, ea| 
4a de constituirse en guardia permanente de 1a^ 
normas de la Falange y en enrolar pn el!as lo mejo^ 44 
España, con la razón y con el sentimiento. 
FERNANB&Z CUESTA f 
fjúm. 775.—León, Domingo 2 de Julio de 193? 
y 
una ibiindo JSUÍ 
Londres, 1.—El coniisario de 
negocios extranjero? de Rusia, 
Molotov, y el vicepresidente Pc< 
tenkim, han recibido c-sta maña 
na a los embajadores de Fi-ancia 
e Inglaterra, que presentaron 
nuevas proposiciones para la con 
díjsión del pacto tripartito que 
se intenta.—Faro. ) 
CONTINUA E L BLOQUEO 
DE T I E N TSING 
Tokio, 1.—Las autoridades mi-
litares japonesas de Tien Tsing 
han anunciado nuevas disposicio 
nes en el control del tráfico do la 
concesión británica y francosa, 
contra la cual se ejercerá el blo 
queo,-no obstahte la próxima 
apertura de conversaciones, pues 
los jefes ingleses en Tien Tsing 
no se ac'fcnatan a las órdenes ja 
ponesas en dicha localidad,—Fa 
ro. 
¿NEGOCIACÍONES D E L 
GOBIERNO CHINO PARA 
L A PAZ? 
Londres, í . — Informaciones 
procedentos de Hong Kong y 
Shanghai, informan que en 
Chnng King ha estallado una re 
i vuelta y que varios representan-
tes chinos han marchado de di-
cha ciudad para tratar con los ja 
poueses de la pa¿;. 
Chung King es la capital prq 
visional del gobierno de Chiang; 
Kai Sheck.—Faro. 
U N DISCURSO 
CAROL 
D E L BEY 
Bucarest, 1.—El Roy Carol pro 
nuncio ayer noche un discurso al 
que tos periodistas dan gran re-
lieve al recibir la contestación de 
los diputados y senadores al dis 
curso de la Corona. 
E l Rey Carol hizo clara alusión 
Importante Orden, regu-
lando la distribución de 
productos alimenticios 
a la política exterior de su país 
afirmando que Rumania no quie 
re nada de Lo que pertenece a 
otros pueblos y que está situada 
en sus fronteras justas y natu-
rales y está firmemente decidida 
a defender lo que constituye sn 
derecho secular.—FaFro. 
BARCOS RUSOS E N AGUAS 
SUECAS 
Estokolmo, 1.—En las aguas 
jurisdicionales suecas de la isla 
de Gotán, ha ' maniobrado esta 
mañana una escuadra rusa, com-
puesta por en navio escuela " K i 
rogo" y seis contratorpederos. 
Las unidades jde la escuadra 
sueca al ver a te rusas, manion 
braron convenientemente frente 
a la costa propia.—Faro. 
JAPON RECAUDA ORO 
Tokioy 1.—Progresa activamen 
te la recaudación de oro para 
las arcas del Tesoro japonés, 
que se lleva a cabo en todas las 
ciudades de la nación. 
Previamente se repartieraon a 
todas las familias una lista i m -
presa para que hicieran constar* 
las aUnajs de oro que poseen yl 
de esta forma sabe e?. gebierna 
la cantida de este metar con que 
puede contar. Estas listas tenían 
que entregarse hoy, primero de 
julio, en las dependencias de las 
respectivas ciudades instituidas 
por el gobierno.—Faro. . 
• e. 
m m m 
Burgos, i . — E l "Boletín Of i , distribución, en su caso de cadai ^ 
cial del Estado" correspondie'atc! uno de los artículos sometidos | i._.Se sabe que duran 
al día de hoy publica, entre ja racionamiento, sin que silo pre te la estancia en Berlín del em 
otras, las siguientes disposicio-- suponga que cada una de las ra- baja(jor aiemfLn en Moscú este 
nes: II cienes haya de suministrarle día rcc1-bi5.jfa3 instrucciones necesa-
Orden de la Viccpresídenda so riamentc. 
rias para continuar su misión en 
bre Administración de bienes de Por la Comisaría Gencal de la U R S S ^ principaimento" en lo 
los declarados responsables po l i - : Abastecimientos y Transportes que ge refiere a ias conversada 
ticos y de los partidos y agrupa s6 dictarán las instrucciones per neg eConómica3 germano-rusas, 
clones declarados fuera de la ley inentes para el cpmplimicntq de que ^ uevan a caoo actualmente 
Orden de Gobernación dispo esta orden. I 
niendo la baja en el Cueípo de Otra orden' disponiendo que ¡ ^ FLOTA A L E M A N A D E 
Seguridad y Asalto de varios e tenga presente que bs mercan , MANIOBRAS 
rías cuyo comercio intcrprovin-i 
cial requiere temporalmente la Berlín ,1.—La quinta división 
previa autorización de ia Dele- ¿g ia armada alemana ha salido 
pación provincial de AbaG'cs son para efectuar un crucero de ina 
las siguientes; patatas, ' arroz, tracción que durará tres sema-
garbanzos, judías, lentejas, azú nas> frente a las costas de Norue 
car café, aceite, piensos, ganado ga. 
vacuno, ganado lanar, ganado 
de cerda, carne congelada, toci-
no, bacalao, huevos y leche con-
densada. 
Los restantes artículos de susb 
guardias. 
Orden de Hacienda fijando ê  
i'194,11 por 100 el recar¿o que 
debe cobrarse por las aduanas en 
las liquidaciones de los derechos 
de arancel durante la primera 
decena de jul io . 
Orden de Industria y Comer 
ció regulando la distribución de 
productos alimenticios. 
Se fija como ración t i p i indi-
vidual, correspondiente al horr 
bre adulto de cada artículo so 
metido al racionamiento, la si-
guiente : 
Pan, 400 gramos; a^.1.. s 
250 gramos; legumbres seca 
'garbanzos, judias, lenteja s 
arroz), 100 gramos; aceite, «50 
eramos; café, 10 gramas; a7Ú 
caT. 30 gramos; carne, 125 gra 
jno^; tocuio. 25 gramov ívró 
Iao. 75 gramos; pescad"» fresen 
200 gramos. 
La ración tipo diaria de los n 
Roma, 30.—El correspon-
sal de la Agencia D. l í . B, 
en Roma comunica detalles 
sobre la p róx ima vis.ta a Es-
p a ñ a del Ministro de Nego-
cios Extranjeros de Ital ia, 
Conde de Ciano. 
Af i rma que el Conde de 
Ciano desembarcará en Bar-
celona. Después de visitar 
la capital catalana, se d i r i -
g i rá a Tarragona y Valen-
cia, y de esta ú l t ima ciudad 
m a r c h a r á a .San Sebast ián. 
Después sa ld rá para Ma-
dr id , vía Burgos, con objeto 
de asistir a las fiestas nacio-
nales que se celebraráia en 
la capital de España . Más 
tarde v is i ta rá Sevilla y por 
ú l t imo Cádiz, donde embar-
ca rá para I ta l ia . 
La ú l t ima Agencia afirma 
que el Ministro de Asuntos 
Exteriores de España , Gene-
r a l Gómez Jordana y el M i -
nistro de la Gobernación, 
Sr. Serrano Suner, acompa-
ñ a r á n al Ministro italiano 
durante su viaje. 
La BOLSA J>E CURA DE 
AGUAS, pequeño pxponente 
de la (atención f e (nuestro Es ' 
tíido por el trabajador, es 
todo un símbolo de justicia 
«ocial. ( ; 
$ fe? se celebró la bods ds! Duque 
a la basílica de la Anunciación y 
a continuación se sirvió una co-
mida en el Gran Hote l de Fio-
u n c í a . — F a r o . 
econoiffiKtis 
a - s o v l é t k c s 
de Eipelete con b 
Irene d 
Boletih del 
LAS MUJERES INGLESAS 
COOPERARAN E N L A DE-
FENSA DEL PAIS 
S i s T c n c b 7 d 7 i s o d ¡ V e s t i d o que! Lomires, L - S e ha publicado 
L ^ I * y uc " f ^ " »,ifi.n r^rM,un Uamamionto del gobierno pa-
daran en hbertad d c ^ ? ' f f " ra un servicio especial femenino 
sera preciso que ^ . ^ . ^ Jque se denomíaará cuerpo auxi . 
someta a conocimiento de l a ^ de mujere3 ^ fuerzaa 
aéreas, que t rabajarán en 403 
puestos de guerra. 
Se espera que Las mujeres so 
se . 
Delegación correspondiente aj ob 
jeto de que por ésta Se fi ciíicen 
precios y se sostengan las estadís 
ticas de existencias. 
Por la Comisaría General do 
Abastecimientos se dictar'm las 
oportunas instrucciones par* re-
cular, según las circunstancias, 
qué artículos, dentro de los i n -
del ^ Ía ,T4 anf" S?rá t2rvonidos, podrán, en chtctnír 
>or 100 de la que corres- nadas énneas, anedar temportíl-
G r i c í f l , ^ 
F l o r e r a . r . - L a boda de la M O V i m ^ H Í O 
princesa Irene de Grecia con el! ^urgos, L — E l Boletín del 
duque de Spoleto. ha sido cele Movimiento publica hoy, cntre 
brada en la Catedral de Santa otras, las siguientes disposicio-
María, en presencia de los sobe- -ne*-
.-anos italianos, del rey jorge de , ^ í 5 1 6 ™ * <** fc Nación. Or . 
Grecia, del rey de Bulgaria du- ™ * - ^ f 0 * 1 ™ ™ ' ccmplemcn 
ques de Kcnt. príncipes de la Ca 3 o de mayo, para 
sa de Savoya y Grecia, pr^cipe | aclaración del^Decreto sobre sub 
Miguel de Rumania y princesa 
Elena de Rumania. 
Una gran muchedumbre se 
había congregado a lo laig''» del 
trayecto, mientras la aral ler ía 
disparaba salvas de reglamento 
desde las alturas que dominan 
la ciudad. . 
E l rey de Italia, príncipe de 
Piamonte y duque de Esppleto 
enrolen para los servicios auxilia ludan uniformes blancos y la 
Ies y como conductores de camío ] princesa Irene ostentaba el famo 
so collar de perlas de la O s 3 de 
5nda al hombre adulto. 
Para la mujer adulta la ración 
!rá del 80 por 100 de la del 
^mbre de la misma edad. 
La de los hombres v mujeres 
esde los 60 aos en adelante se-
á del 80 por ciento de la del 
dnlto. 
Estas raciones tipo se fijan ún i 
Jm«nte al sólo fin de regular la 
nescocinas y otras ocupaciones. 
i ENTRARAN CHURC1III L 
Y E D E N A FORMAR PAR 
TE D E L GOBIERNO I N -
GLES? 
Londres 1—El periódico "Star" 
de movilizar los sujetos a ínter- anuncia que Churchill y Edén en 
vención y lo- QIK? no lo estén. t r a rán a formar parte del nuevo 
Orden del Scrvico Nacional de gobierno británico. 
Turismo anunciando concurso Churchiil será destinado como 
para cubrir cuatro plazas de Primer Lord del AtyfürantBZgtt 
•cruías intérpretes auxiliares y las ¡Según er;te ñeric ü ., 1 
vacantes que puedan pioduciise 
mente libres y los trámites y< rc-
aüisitos. según los cuales se han 
Savoya. 
Después de la ceremonia, los 
testigos, que han sido los prínci 
pes Pablo y Jorge de Gtccia por 
parte de la princesa, y cí prínci-
pe de P íamente y duque de Aüs-
ta por parte del duque de Espo-
letto, firmaron, el acta. El minis-
t ro Staracce hizo las funciones 
de notario de la Corona. 
A !a snltd-i d^ la Gatíifcri lo* 
hast^ el momento del examen. 
sidio al excombatiente. 
Orden autorizando a loá fun-
cionarios de la carrera diplomá-
tica y consular cuando desempe-
ñen cargos o misiones oficialas en 
el extranjero, para llevar en el 
uniforme de la Organización el 
emblema en oro de la Pelega--
ción Nacional del Servicio Extc 
rior. Asimismo se fijan los dis-
tintivos que por su categoría, 
dentro de la carrera, puedan os-
tentar dichos función->rios. 
El ministro de Asun t j - Exte-
liores puede hacer, si ello lo ne-
ne por conveniente, sobre el uní 
forme militar, ministerial o ¿el 
Partido, el aludido distintivo en 
su categoría máxima, o ŝ a el co 
rrespondiente a los embajadores 
y el subsecretario el correspon" 
dintc a ministro pdenipJt.Micia-
ric de primera clase., YX «efe de 
protocolo podrá ostentar el dis-
t intivo correspondiente a su ca-• •QUCS de T füt'q^ton ^ 
JVOS muestran favo- 1 en T i magnífico coche q u : el rey tegoría administrativa dentro de 
- 1.3 en generai a este cambio. \ ^ ofreció como regalo de boda la carrera liplomitica.—Faro. ¿ 
ama* 
11 'i". 
Región Loonoaa DEFATURA PROVINCIAL \ 
¡EL MOVIMIENTO 
' AiJ ser ^cibidos en el día de 
a ^ r por el Jefe Provincial del 
Movimiento camarada Gago, nos 
manifestó que había dedicado el 
día a despachar con diversos 
Delegados de Servicioií y Jefes 
Locales. 
Despachó con el Delegado Pro 
vincial de Auxilio Social, don F i 
Jcmón de la Cuesta; Delegado 
Provincial de Justicia y Derecho 
caráaradá Iglesias Gómez; Dele 
grillo Provincial de Información 
e liivestigación camarada Alón 
so Lombas; Delegado Prcviucial 
ti? Sanidad, camarada Guisaso-
Ja; Delegado Provincial de O. J. 
camarada Ceberio; Delegado Co 
marcal do Villañ'anca, camarada 
Ló^Vz Laguna, y Jefes Locales 
de Cabrillanes, Bena^/ídes de Or 
higo y Quintana de Rueda; reci 
toléhdo a continuación varias vi-
sitas oficiales y particulares. 




Taateree de Construcotóh y Reparaciones Mec&ni^s 
-PiK-nte Gajstro.-VI^iéfóteíOi l1.436A —Ap.atfado, 86, 
denJ« de eo i 
ANUNCIO 
oonguez r u 
l íoy, con su apreciable y nmne 
¡rosa familia, saldrá para su pue-
toío natal do Gijón, donde va ven 
tajOSamente colocado el que has 
ta la reciente extinción de la 
obra fué activo secretario pro-
vincial de esta Delegación de 
Frentes y Hospitales donde tan 
gran labor rea lzó , nuestro esti 
mado camarada Luis Rodríguez 
Peón. 
Hombre do amigadas convic-
ciones patr iót icas y cristianas 
desdo su juventud primera mos-
itro^ya su temple de ánimo en la 
Jueíha con los .sicarios de la an-
t i - | ¿ p a ñ a . 
Jgstablecido" como representan 
(te 4o maquinaria on nuestra ca 
¡pita!, most ró su dinamismo en 
cuantas ocasiones se le presenta-
ron en la Casa de Asturias, su 
región querida, etc., etc. y, al es 
tallar el Movimiento Nacional 
SGv sumó a él haciendo lo que su 
edad y salud le permitían. 
•ÍTiene padecido bastante en 
Bemcio do la Patria, inciusiv%. 
heridas graves producidas en ac 
cidente do automóvil al recoger 
víveres para el Ejérci to. 
Cuantos trataron a este astu 
riano simpático y trabajado? 
quo en Frentes y Hospitales fué 
alma do la casa, sentirán la mar 
cha do Luis, como nosotros, 
añiiquc celebremos su alegría 
j}or: volver a su pueblo y en me-
jores condiciones do prosperidad-
Quo éste le aconffíañe a él y 
a^loa suyos deseamos d? corazón. 
Debiendo a d q u i r i r á por la 
Junta Económica de este Parque 
ios artículos que se detallan a 
joatinuación, se hace sal>er por 
j l - presente, para que los indus-
oñaies interesados puedan ha-
jer sus ofertas por escrito en so 
ore cerrado, las cuplet serán di 
rígidas al señor pireetbr de este 
stablecimiento haciendo cor star 
en dijjho sabré que se trata de 
.ferta jpara oí concurso del mes 
de jul io que s^ celebrará el día 
12 del citado mes, admitiéndose 
lidias ofertas hasta las once ho 
-as de diclio día y teniendo en 
cuenta que los pagos a t a r á n su 
jetos al impuesto del 1,30 por 
100 sobre pagos al Estado.. 
Las ofertas las harán los con 
cursantes a base de precios so-
bre mercancías situadas en los 
almacenes de este parque. 
Los pliegos de condiciones 
cuicas y legales es tarán a dis-
posición de los concursantes has 
ta las once horas de dicho día, 
en que se reunirá.-.a Junta Eco 
uómica del Establecimiento pa-
ra examinar dichas ofertas. 
Artículos 
Harina» (toda la que se ofrez-
ca). ! • 
Leña de hornos, 1:029 quinta 
les ínétricos. 
Leña de cocinas, 2,187 quinta 
los métricos. 
Paja de pienso, 843 quintales 
métricos. 
Víveres 
Tocino, 3.227 kilos 
Sal, 5.474 kilos. 
Café, .6.737 kilos. 
Patatas. 91.123 kilos. 
Vino, 51.702 litros. 
León, 30 de junio de 1939.—« 
\ ñ o de la Victoria.—El Secreta 
do, Restituto Camino. 
\ U N PARTIDO BENEFICO 
Para hoy es tá anunciado un 
interesante partido de fú tbohen 
tre los equipos Club Santa Ana 
y Sección Instituto, rivales des-
de hace niuo.ho tiempo. 
La recaudación que del mismo 
se haga está destincida a un f in 
por demás hunviuitarlo. Su to-
tal será entregado íntegro al ja 
gador del Santa A i n Esteban 
Arroyo, que en un partido juga-
do entre su equipo y el Puente 
Castro, sufrió la rotura de un 
brazo. 
Aparte del interés que el pnr 
tido en sí merece, es esta mués 
tra de humanitarism-j lo sufi-
ciente para que esta tarde se 
vea el campo Heno d? público. 
EV encuentro daru comienzo a 
las cuatro y media de la tarde. 
Sufie vaiias 
En la Casa da Socorro fué cu-
rada ayer tarde de varias que-
maduras en los dedos de la mano 
derecha al caerlo agua hirvien-
do en ellos, la vechm de esta ca 
pital Concepción Cano, tío 24 
años de edad, que vive en la ca 
lie de San Francisco, número 7, 
de esta capital. 




El alférez don Félix Antúnez 
encontró ayer un llavero en la 
alie del Pozo, que puede reco-
ier su dueño en el Hospital Mi -
itar, sala ocho. 
tinas religiosos 
leí 
• L a Comunidad do Religiosas 
OYanciscanas Descalzos de E l 
Pardo (Madrid) nos comunican 
iue van a empezar de nuevo su 
vida ordinaria en el convento, el 
cual estuvo enclavado on zona 
roja. 
Debido a esto último, el esta-
do en que ha quedado dicha co-
munidad es verdaderamente mí 
seroí 
Es por esto por lo que solici 
tan ayu<|a de las personas cari 
tativas de León, ya que la ma-
yor parte son leonesas. 
Dichos donativos pueden man-
darse a E l ' Pardo a ésta Redac-
ción o al maestro don Nicolás 
Bolinaga, Avenida do la Argen-
tina, número 4. 
Por habérsele espantado el ca 
bailo que montaba por tropezar 
áste contra un autobús del servi 
úo público sufrió una caída 
Agustín Martínez de 45 años de 
edad. 
I En la Casa dé Socorro se le 
curó de erosiones do carác ter le-
vo en ambas manos. 
Una vez curado pasó a su do 
miciiio en la Carretera de Astu-
rias. W;l 
FOX-BAJO 
Kiosco de la C o a f e a 
G A R T E L E R A 
DE ESPECTACULOS 
C l i V S M A U l 
Hodernísima sala de eapeotáca 
los refrigerada. Inatalacioa »<n^ 
ya Philips, "Alta Fidelidad" Pr 
Jeoción Phi%3t coa lintema, 
"Alta intensidad" 
. A las cuatro, a las siete treinta 
y diez t re inta: 
Estreno. 
SUEÑOS B E JUVENTUD 
Extraordinaria {producción Ka 
dio hablada en español , con la 
gran estrella Katharlac Epburn 
y Fred Mac Murray . 
T E A T E O P E I N C I P A J 
Gran Compañía Española da 
Comedias 
T A E S I L A C R I A D O -
JESUS TORDESILLA3 
Procedente del Teatro Reina Vic 
tor ia do M a d r i d . 
Hoy a Ids siete treinta y diea 
cuarenta v cinco: 
LOS CABALLEROS 
Comíquísinnr comedia en tres' 
actos original do A . Quintero 
(autor de Morena Clara). 
Grandioso éxi to de risa. 
W E Á T B O A L F A G E M E 
A las cuatro, a las siete treinta 
y diez t re in ta : 
Grandiosa estreno RADIO en 
español. 
Reapar ic ión do la eminente es-
trel la Katharino Mepburn en la 
gran pclíctila 
SUEÑOS D E J U V E N T U D 
TJüfiím de extraordinaria be-
áltíxa e in terés . 
> C I N E M A 
A las cuatro y 
Cmn de lo erro 
En este benéfico centro fue-
on curados ayer los siguientes 
Jesionados: 
Juan González, de 23 años de 
edad, vecino do Santa Cristina, 
(Zamora) de una herida Inciso 
contusa en la frente, leve y ca-
sual. 
Angela Lucas, de 24 años de 
edad, que vive en la Carretera 
de los Cubos, número 38, do una 
erosión leve en la región epigás 
trica izquierda. 
r A Z ü L 
cnnrttf y a las 
siete treinta Í 
j á L más esplendorosa d<; l«a 
estrellas. _ „ 
La íñn m a l G R E T A GARBO 
en la producción M E T R O habí 
d.i en español 
E L V E L O P I N T A D O 
Grandiosa éxito. 
Iror el padre del! novio, uues^ 
I r a querido camarada Luis Ro 
dr^uez Peón, lia sido pedida la l l 
mano de la bolla y simpática se-
ñori ta Pilar Morala, bija del in-
dustrial de esta capital don Lá-
zaro Morala, par el joven y va-
liente sargento de Cazadores de 
Cfeuta, número 7, don Constanti 
nó^'Rodríguez. 
La boda se celebrará en el pró 
xlmp septiembre. 
A. fc>s futuros esposos y sus 
• roetectivaa familias nuestra cor 
d i í ? enhorabuena. 
X Z X 
Fía dado a luz felizmente un 
niño la seiTOra doña Argentina 
¡Fernández, esposa del industrial 
tí<? esta plaza y hero'to guardia 
d?» Asalto que fué y hoy mutila 
d J do guerra don Braulio García 
Miranda. 
-Cordial enhorabuena. 
r p N O DE FARMACIAS 
l ío nueva de la mañana a ocho 
BORBÜDA. Santa Cruz. 
S8. ÁLOtiSO CTL, Padre í # 
m- ¿ Í W Í S S A , C*lje de la 
F''**- . . 
u 
Grandes Fepias y Fiestas de ía Victoria, para los üías 2, 3, y 4 
de Julio de 1939. Año da la yictoria 
El día 8 a las cinco dO la tarde, monumental mano ¡a mano, 
cuatro beavos noviMOí?,: para los diestros. 
Se advierte al público en gene-
ra l quo para solicitar ía obten-
ción de salvoconducto, deberaa 
antes proveerse del impreso cp-
k s será facilitado en la Comis3. 
r'a de Investigación y Vigilias 
cia (Diputación Provincial) sin 
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La niña de nueve años de eda-i 
Rosa Blánco, domiciliada en es-
ta capital, callo da Misericordia, 
número 7, hubo de ser asistida 
en' ¡a Casa de Socorro de una he 
rida punzante de ca rác te r leve, 
en }a planta del pie derecho, pro 
düeida por pisar casHalraont* 
una punta. - . 
Su estado fué calificado le le-
ves 
DEPILACION ELECTRICA 
X I M PA 
Nombro registrado 
Desaparición do pecas 
Tratamiento do belleza en gene-
rala—Manicura.—Cejista 
e*r» ja io « ¿ l i s t a 
¿erraste», 4, ** 
drid. 
de 4aM 
Domingo, 2 de jnlio ñe 19S3 
DS T£ATR 
E L DEBUT D E A Y E E 
Ayer debutó cu uuestro Tea-
tro Priucipaí la Compañía de Co-
medias de Tarsila Criado y Je-
proeedeute del 
emir mmm PAGINA T£RCEltí< 
de Ma-sús Tordesiilas, Teatro Keina Victoria 
drid. 
Como obra de preseutaeióu uos-
sirvierou "Los Ciiatos" ( ¡unos 
"Ctatos" muy bien servidos!), eu 
función liomenaje al llorado M u -
ñoz Seca: ( ¡Presente!) . 
"Lo s Cliatos", escrita en cola-
boración con Pedro Pérez Fer-
nández, el más constante colabo-
rador de Muñoz Seca, es una 
obra que destaca cutre la copiosa 
producción de dichos coincdió-
Pocas veces nos habíamos dig" 
í nado leer reseñas de encuentros 
i de boxeo, porque nosotios, i n -
ñiedia .de la tarde, en Sahagún, dudablemente, tenemos más de 
un gran espectáculo taurino, que filósofos rancios que de ai aona 
presenta el genuino do su ante U o s a la rara diversión del mun 
Con motivo de la festividad de 
N í « s t r a Señora "La Perogrina", 
se celebrará ñoy, a las cinco y 
ios anales del Teatro por 
to de verdadero clamor, éxito 
que no es de ext rañar , ya que es 
una obra finamente lograda. 
No era fácil para los autores 
destacarse eu una obra de am-
biente andaluz, en el que tantas 
y tan buuas producciones sé han 
hecho; acordémonos de los Quin-
tero. Y, sin embargo, justo es 
eousignar que Muñoz Seca y P é 
rez Fernández ha n conseguido 
hacer algo original, mezclando, 
en esta ocasión,' algunos tipos ex-
tranjeros que contrastan con t i 
garboso ambiente andaluz. 
La obra fué muy bien presen-
tada y la in terpretación franca-
mente buena, destacándose las 
Sras. Criado, Barbero, f&enert y 
los Sres. Tordesiilas, Llano 
Blanco y Rupert. Ellos, y todos 
los demás, fueron muy ap laud í 
dos. 
En resumen: Una excelente 
Compañía digna de dos llenos 
diarios como los de ayer; lo me-
rece la Empresa que nos ha pro^ 
porcionado el placer de ver a l 
gimas obras a t ravés de buenos 
"Negro AquiMno" y sus 25 pro 
fesores solistas. 
Es primer lugar se lidiará un 
becerro, por la cuadrilla cómica 
"Cañamón Chariot", "Tic Cara-
cas" y "Oselito" y su Botones. 
En seguido lugar serán lidia-
dos novillos de Encinas, por los 
novilleros Fermín Féito y Pedro 
Piguoroa. 
En tercer lugar, la banda da-
rá un concierto en el centro de 
la píaza, tomando también parte 
bailarín americano "Jhon 
Oselito" y "Míster Coge-
con sus bailes Samencos. 
galentos 
actores. 
V E L . 
do moderno y del antiguo de) 
romperse la cara a. tonas. 
Peto, en fin, algunai vez había-
mos de dejar de ser tan intran-
sigentes y hacer lo que hacen to 
jdos: leer y aplaudir y emocio-
| na-rnos locamente, furiosamente 
con los incidente de un encuetro 
pugilístico, 
Y así ha pasado^ahora. Ya lo 
verá ustedes, 
Joe Louis venció por k. o. en 
el cuarto asalto E l número es 
muy apropiado. Con "cuatro pu 
ñetazos" solemos daí' aquí en Es 
S E R V I C I O ' S O C I A L 
Se ruega a los señorilas que a 
continuación se relacionan pa^cn 
el p r ó x i m o lunes por las. oficr 
ñas de esta Delegación para asan 
tos relacionados con el Servicio 
SociaL 
Carmen • Baranda Baranda, 
Concepción Al lc r Pavía, Car-
no López Caballero, Andrés M a 
teo Ucieda, Luis , Fernández 
Alonso, Antonio Méndez R o d t í 
guez. Frutos Espada Alvares-
Lorenzo Alonso Ruiz, Juaquia 
Blanco Blanco, Secundino Ci -
íiieñtes, Da-niel Manzanares Gat 
cía, Emil io Alonso Sánchez, Ma 
nuel Ordás Fernández, Servando 
nicamento, que ma ta r á él mismo 
Dada la grandiosidad del es-
pectáculo, es de esperar que la 
plaza se vea concurridísima. 
También en Valderas se cele-
bra rá una gran novillada maña-
na lunes, a las cuatro de la tar-
de, en la que se lidiarán cuatro 
novillos de la ganadería de den 
Santiago Muñoz Madrigal, de Be 
navente, por las cuadrillas de 
Martin Bilbao y Jaime "Coquilias, 
actuando de sobresaliente de es 
pada César Bécaros. 
Es de esperar que dado el al i 
cíente det cartel la plaza se vea 
llena. 
I MliOEil FE 
men Fernández Fernández . José Cfoi 'ra Uuquc. Jesús Charra 
fina Morola Mata, Mar ía Rosa ^Q110» Alberto D . Lozano 
Lavallez Zotes, Ana Rodríguez ™lue /glesias Bergasa. Ernesto 
Perreras, Dfelfina Rodr íguez Ló- ^ ^ p 1 ^ ' ASaac Santamaría M á r 
pez, Mar ía Araceli Santos Co- cr' -t^aro Suárez Alvarez, Friín 
nejo, Rosalía Hernández Horre p ^ ^ ^ g u e z Alba, Valent ía 
ro, Mar ía 'de Juan Baca, Cami-
no Villanucva de Castro1, Ampa 
ro Fernández González, Mar ía 
Isabel Fernández Alvarez, Con-
suelo Pérez Pérez, Valentina 
Pastor Rodríguez, Luzdívina 
E l vencido era cervecero y ha-
bía sido "preparado repentina-
mente por una red de empresa-
rios y de interesados, par» en cotí 
trarse con el campeón del mun-
do. 
E l hombre fué por lana y sa-
lió trasquilado. En cámbio, es po! 
Aladro González, Pura Ba-yon 
Bayón . Isabel Santos Borbujo, 
Ana Bernardo Rodrigo y Mana 
Mercedes Villaverde Marugan. 
O R G A N I Z A C I O N E S J U V E -
N I L E S 
Cuide bit n su boca 
Û ndo uno peste de gerantío 
LA. PASTA D1LT 
I hm isegusa una higiene per- i 
fecla y c i s agradable 
1 5 
/ 
Las camaradas que se citan en 
sible que se haya» forrado al- ' la siguiente relación pasarán por 
guien con los mechones caídos la Delegación Local de O. J . pa-
¿ntre las cuerdas ra asunto relacionado con núes 
—oo— tra» Organización, adyir.iendo 
Son, versiones éstas ün tanto; que la no presentación oin cusa 
peyorgativas. Pero es que esas pe justificada será sancionada seve-
•lículas de boxeadores que nos: ramente. 
vienen del Nuevo Mundo, en-i Víc tor Manuel Escanden, A n 
•señan tanto truco, que nosotros' tonio López 'Menche ro , Miguel 
¡ya somos excépticos y subraya! Carrera Bécares, Felipe Llama-
¡mos todos los "matchs" con es-: zares, Cecilio Robles Fernández, 
jtos monosí labos . . . ¡ja?, i já í , Ricardo Domínguez Lozano, 
—oo—^ Froi lán Robles Reguera. Alfredo 
Finalmente no faltará quien me Méndez Diez, Francisco F j r n á n -
gue la relación entre nuestro t í - dez Alonso, José González Or- J ^ s é ^ G ó m e i T í í ^ n i* 
Itulo de "Armas, . etc." y el t^ dás. Francisco Garay & Caso, don ¿S/odeZ^ ̂  ^ 
ma deportivo de hoy. i Emi l io Rodríguez Ya'güe. Hera- veeinos d r l a d o l i d a d e l ' p f . 
Pero en realidad es muy gran i dio Fernández Fernández. M r dre Isla y d e ^ r M a r ^ n rLT£ 
de, porque ese Joe Louis. . 'guel Bengochea Caón, Femando ño. 1 r- ln ' 
¿quién se atreve á deer nie que Serrano García. José Sampelayo Medición v táskrüftn A «r 
no es de los le" armas" tomar? Moreno. Juvino López Robles.[parcelas sobrantertle la 4 n ^ í 
Rodríguez González, Senén Mar 
qüés Tejedor, Sigifredo A'Iuñiz 
Diez, Herminio Herrero Cabe-
ro, Pedro "González A4artíncz, 
Aníba l González González, Au-
relio Gonzá lez Díaz , Jesu* G n 
zález González, Rafael Fetnaat 
dez Díaz , Fernando Mateo Üctf 
da. 
Por el Imperio hacía Dios. 
A ñ o de la Vic tor ia .—El delega -
do local de O. J., R A U L (3/ 
G O N Z A L E Z . 
rden del día de ¡a sesión q u i 
se celebrará mañana, a üas- sieÜe^ 
de la tarde: attdv 
Estado de fondos. . . -^^f': 
Pagos. 
Extracto de acuerdos de IH'* 
Excma. Corporación en el según 
do trimestre.-
Oficio del señor letr ido asese*, 
del Excmo. Ayuntamic-nto. t 
Instancias de don Odón RejftfJ 
Alonso, de 'doña Cesárea García^y 
Ide don Martin Castaño, de défc^ 
AYüNTlm 
Orcíen d p i Wín 
E l Marqués de Valdálvaro ¡(Teodoro Castro Mateo, Uípia- |bl ica. slíí 
n u n c i o s ü c o B o m i c o s 
LABORATORIOS DELTA 
Ordoño-II, núm. 3.-LEON 
r r R T u " " 
Pftrfumeiia y Droguería 
E 'peo la í ldaé en perfume* y extractos dt la« m a r e t a m i » 
acreditad at . 
P l a t e r í a s , t . U L O * 
Café • Bar 
B&fitturáni 
e n i r a l 
Academia L E O N 
SUERO D E O U I * O N E « . 3. 1 = T E L E F O N O 1 4 t l 
Cla««s de verano in9—So en ^ tn^K-jto eaohtMeratc. 
r^vénde. !n9rPKo '» Universidad, oultura ©•ntraf . 
COme'1z8r4n l*% c í a a e , «t día 1.* dm JufjO^ 
* H a r t ícu lo 6.* del Decreto d« 
-S dt maqo de l tS9, determina 
I c e las UmpreiM j Patronos es-
l&n üibligados a solicitar de las 
Oficmaa de Calooaciéa el perso-
«al qni ceceiiten. 
Los Patronos qne fiffnran en 
«ata «wción, antes de insertar el 
UKnncio, acudieron a dicha Ofici. 
sta, ¿onda no existen inscritos dis 
i»ordblt| del oficio qus Interesa-
ban. 
Los obreros anunciantes se kau 
tnicrito previamente como para-
les eu la citada Oficina de dolo-
catíón, conforme previene el De-
sreto de 14 de Octubre de 19U, 
§1 que asi mismo determina que 
t i incumplimiento ds tales obli-
facioces. se corrige con multa de 
M a 600 pesetas." 
PELUQUEROS! Sólo emplean-
do " R A D I O F I X " con todos los 
aparatos y sistemas " A N T I 
N E A " para las puntas, con y 
sin hilos, y "CAEACOL" para 
en sortijadoa fuertes, podré is 
garantizar PERMANENTES 
PERFECTAS — T I N T U R A S 
"KOMOL y todos los produc 
tos especiales para su profe 
sión, LABORATORIO CA-
RASA, R E N T E R I A (Guipúz 
coa). E-1.078 
SE V E N D E cafetera expresa 
^Omega" semi-nueva y todos 
los utensilios correspondientes 
a un bar. Razón, en esta A d m i . 
* nistraci&n. E-1.205 
i B V E N D E ' un* etsa, sitio eén 
^ríco. Pa r» t r i t i r i Despacho 
dol Abogado "D. Lneio GaSrcú 
Str.Maer. Torre» de Omafia, L 
NORIAS de todos los t amaños 
se constrnyen en la Meta iúrgi 
ca Industrial. Rhzón: Calle <\> 
A s W « a . nrím. 9. León. BrlSSS 
RELOJ bolsillo y cadena oro. ex.-
travióse a unos 100 m. del 
Cnioopn Sao Marcw. Se grft-
(iñearfi deroluciAn: ClocTetéta 
SE V E N D E N dos casas, en el Ba- B A R moderno, calle muy c e n t r é 
r r io de San Esteban. Informa- ca, con mucha clientela, se 
r á n : Travesía de San Esteban, 
n ú m . 2. E-1.292 
CASA carretera de Nava, núme-
ro 67, planta baja, principal, 
pajar, cuadras y bodega, terre-
no para edificar, se vende. Pa 
ra t r a ta r : Ladislao García, 
Sonra (Frente al Fielato). 
E-1.313 
SE V E N D E N muebles varias 
clases. Para t ra tar : Avenida 
18 de Julio, núm. 61, entresue-
lo, derecha, E-1.314 
SOLAR esquina 12X14 muv so 
leado, buen sitio, a lcantaí i l la-
do y agua, se vende. Para tra-
t a r : l isidoro González. Carre-
tera de Asturias, núm. 29. 
E.1.316 
COCHE Graban Paige S. P. 't 
plazas en buen estado, vendo 
Informes, en esta Administra-
ción. E1.320 
SE V E N D E finca término León 
Pago Renueva, lindante Cami 
no Carbajal, y varias finca* 
más, San Millán Caballeros > 
Villahomate. Venta seré pú 
blica subasta, 3 ju l io , 4 tardf 
despacho letrado Sr. Morán 
Plaza San Isidro, núm. 9. 
E-1.32f 
MOLINERO competente necesits 
colocación para molino de pie 
dras a sueldo, par t ic ipación c 
renta. R a z ó n : Oficina de Co 
locación Obrera, Cervantes, 10 
E-1.32? 
E N L A ESTACION Pecuaria Re 
gional de León, directamente 
al consumidor, se vende a pre 
cío de tasa mauteea de vaca, 
cuidadosamente elaborada. 
E-1.330 
( A L D K K A É)B VAPOR, hnnzon 
. tal locomóvil, o wr t i ea l . tucr-
za oO/lOO eabaUos. ofertas de-
' fallaiia^: Corservus Goáay, 
Apartado - i . Villana reía de 
Arese. 
traspasa en León, por no po-
derlo atender su dueño. D i r i -
girse por carta a O. B. Admi-
nis t rac ión PROA. León. ' -
E-1.^S 
PRADO próximo a la Granja, 
desea vender hierba. Razón; 
A n d r é s Crespo, Carnecerrá." 
Paloma, 10, o Calle Nueva, Ü 
E-1.334 
M O L I N O término de Villaqi»$ 
lambre, dos piedras t r igo y 
centeno, su l impia y cernidoj"y • 
casa paar labranza, se vendén. 
R a z ó n : Herederos de Santiago 
Pérez . Villaquilambre. E-1.3S' 
V E N D E S E coche Renault, 5 pía-
zas, buen estado. Patente co-
rriente. 
Miguel Garba j o García 
Harinas.—Cereales 
Juan Madrazo, 12 . 
Teléfono, 1547 
COCHERA amplia, se cede en 
alquiler. Informes, en esta Ad-
ministración. E-1.337 
HUESPEDES. Se'cede 
ción confortable, baño y as-
censor. • Razónj en esta Admi-
nistración. E-1.33a¡ 
CORDERO extraviado campo, 
puede pasar a recogerlo a 
Puerta Sol, núm. 6. Cayetano 
Ortega. E-1.339 
PISO amueblado, se alquila ex» 
Boñar . Razón : Julio del Cam-
po, 12, entresuelo, izquierda. , 
E-1.340 
DOS ASIENTOS en coche qftV 
vaya a Madr id se nceesilan 
para señoras. I n f o r m a r á n : Fa-
jeros 8, 2.1 centro. E-18*l 
Stii VEXL'R la casa nnm. 6 d e í » 
Calle HoTTAroa. Para i r a l a rv 
Pascual Vidal , Carré tera d« 
Asturias, núm. 42. K - l . t ! ^ 
DESExVSE adqiür i r TaquímetlíK-1 
de oeaBión; Gavioli. Alcázar 
de Toledo, 9. j 5 . , 
PAQINA CUARTA C H M ^ 
El problema de Dantzig, cuestión de palpitante 
actualidad, adquiere extraordinaria gravedad 
Londres, 1.—Sigue reconocién-
dose en todos los centros, en los 
periódicos y en los discursos que 
ee pronuncian por ciertas perso 
nalidades, la gravedad del mo* 
mentó internacional. 
E l ministro del gabinete inglés 
Jhon Simón, ha hablado hoy en 
Slieffield diciendo: "No tengo 
ninguna nueva declaración que 
anunciar después de las que ba 
dicho Lord Halifax. De lo que 
no cabe duda es d3 la posición , 
que Gran Bretaña ha adoptado y ( 
de la firmeza con que se manten 
drá en ella. Croo quo la nación 
británica, en momentos tan gra^ 
ves como ahora, nunca se ha pre 
Sentado más unida que actual-
mente. Nuestro propósito es tá 
bien claramente expresado y de 
ben comprenderlo quic-neS' sepan 
dar a l'as palabras inglesas todo 
su justo valor".—Faro. 
SE CREE QUE CHAMBEB 
; L A I N E N V I A B A A H I T -
L E E UN* MENSAJE JPEK« 
") SONAL 
LondreSí 2.—Los Redactores 
políticos y diplomáticos de los 
principales diarios londinenses, 
anuncian una nueva acción diplo 
mática por el Gobierno de Gran 
Bretaña, para la cual ha llamado 
a sus embajadores en diversas 
capitales europeas. 
Ya se hallan ea Londres Sir 
Howard Henne/^, embajador on 
Varsovia -y se espera la llegada 
del embajador inglés en Berlín 
y luego del representante de 
Gran Bretaña en Bucarest. 
Chamberlain y Halifax quie-
ren oir personalemnt>, de ellos in 
formes sobre la situación interna 
cíonal en las respectivas capita-
les donde se halla acreditada I n 
glaterra y quieren también coi^iu 
nicar a estos diplomáticos sud 
últimas instrucciones y encargar 
Bes que manifestén claramente, 
fuera de toda duda, la actitud de 
Inglaterra. 
Es muy posible que el erabaja 
dar Hender? on regrese a Berlín 
con un mensaje personal ^ 
Chamberlain para Hitlcr.—Faro. 
EL DISCURSO DE LORD HALIFAX 
iSigno d« los Uempos L o r d Halifaj:, jefe del Foreing Offioe, de Wen ganada fama de \ 
| polaco, es 
clones Jas 
| des-embai 
> que casi toda, la prensa europea nace "eco ae ia suuac^on mranxe w i coxTeaor i 
a una imprudencia imperdonable. Son precisamente esas discursos, esas declara- ^ 
LS que contribuyen a crear una a t m ó s f e r a cargada de tempestad. Se ha hablado de | 
.'co de voluntarios alemanes en Dantzig, de las intenciones bélicas del Heich, de ¡ 
los países y se puede crear ua" 
nstituto internacional que inves-
t igará la distribución del consu-
mo de tales materias en tiempos 
de paz. 
"Daily Herald" llega a maní- ' 
festar que Inglaterra no cree fao 
tibie el plan, porque envolvería 
una alteración radical dol impe-
rio bri tánico y quedaría por los 
suelos la elsvada idea de las au 
toridades inglesas para todo 
cuanto ha abrogado a través del 
tiempo.—Faro. 
E L CONSUL INGLES E N 
V I E N A , LLAMADO A LON 
DBES 
Vicna, 1.—"El cónsul general 
d© Gran Bre taña en Viena, cuyo 
traslado ha pedido" el Gobierno 
alemán, ha sido llamado a Lon-
dres por Lord HaliFax, para que 
e presente en el Foreing Office. 
planes.. 
Hay quo despertar en las nue 
vas generaciones el noble ideal 
5 
iGomo preludio de todos los grandes acontecimientos, la serenidad y norma de j u i - ^ 
j cío bri l lan por su ausenoia en esta Europa atormentada, y el discurso de Lord Halifax } 
J no contribuye ciertamente a disminuir la tens ión nerviosa. ? 
i L© que el grave hombre de gobierno ha dicho en resumen es lo siguiente. La paz J l ^ militar. Los Campamen-
l no existe. Inglaterra no c o n s e n t i r á que se atente contra su seguridad o la de sus alia- J ¡tos de O. J. agrupan en apretaclo 
l dos. (Aquí la a lus ión al Reich es evidente), Inglaterra es fuerte y confía en su poderío. Jjliaz mudhachos Je, todas las ch 
J "Bajo la amenaza de la. fuerza mil i tar , ha terminado diciendo el ministro inglés, existe {js03 sociales y de distintos pun-
¡ en ¿1 mundo un puesto y nuestra mis ión inmediata es resistir a. la agresión. Yo deseo #|to? ^ ^ P1"0̂ 11'-*1̂  Para l"6 va í subrayar esto esta noche con toda la energía que yo poseo, de manera que nadie dude. fj^ q̂ Setíû  
l ¿Advertencia? ¿Amenaza? De cualquiera de las dos maneras, el discurso ha. seña- ¡ j tos básicos def Nacional Sindica 
| lado ya una-fuerte reacción de ,1a. potencia en el directamente aludida. Se ha cerrado una { 'lismo. 
| ventana máis .que daba al "Pa í s de la Utopía" al Reino de la Cordialidad". ¡ ' í I La juventud, para ser fuerte 
f. Va a ser muy p rob l e íná t í ca - su apertura pues cada día que pasa nos parece máa i y sana, ha de cuidar su cuerpo 
| difícil la repetición de un nuevo ".Munich" de Paz. ¡ para prepáralo en formación atlé 
' , v : , , - . • ¡ ^ J , H. 2 i.Uca-
[ Los Campamentos de verano 
• son ceñiros do formación depor-
favor del clito de varios miles de millones 
le francos para armamentos. 
En los próximos días aprobazá 
yecto que se ilevará a cabo en 
el Consejo de ministros el pro-
forma dedeereto-Iey.—Faro. 
E L GOBIEKNO FRANCES 
ESTUDIA L A SITUACION 
INTERNACIONAL 
París , 1—Esta mañana se ha 
reunido C'l consejo de ministros, 
presidido por M. Lebrun, anun-
cinádose que la reunión se dedicó 
especialmente al examen de la si 
tuación internacional. 
Además se ha manifestado que 
el Presidente marchará a Bél^i 
ca el día 19 del corriente, para 
visitar oficialmente" la Exposición 
de Lieja.—Faro. 
LORD H A L I F A X PERMA-
NECERA E L F I N DE SE-
• M A N A E N LONDRES 
Londres, 1.—El) ministro de Es 
tado 'Lord Halifax, ha decidido 
E L MINISTRO DE L A ,GUE 
í BRA BRITANICO CONFE-
RENCIARA CON LOS M I -
' NISTBOS FRANCESES 
París , 1.—El Ministro, de la 
Guerra inglés, Hoaro Bélisha, ce 
lebrará el lunes próximo una con 
.vorsación con los miembros del 
gobierno francés.—Faro. 
i OTRO NUEVO EMPEESTI 
TO PARA ARMASÍENTOS 
EN-FRANCIA 
París , í .—Los periódicos anun 
cían que va a .solicitarse por ol 
gobernó Daladier un nuevo cré-
PRliMER ANIVERSARIO, 
¡•ad a Aios en caridad por el alma, de 
E L S ^ Ñ O R 
Arturo Pérez Pardo 
| Alférez del Regimiente Infantería de Mérida núm. 35, |que 
dió su vida por D É O S y la pop Patria en el frente de Cas-
teflén y falleció en el Hospital Central, de León 
el día 2 de Julio dio 1938 
A LOS 28 AÑOS DE EDAD 
D . E . jP.« 
Su afligida esposa, .doña Tomasa Rodríguez: hija, Ana-
María Pérez Rodriguen; padres, I>. Angal Pérez (Ins-
.. pector del F. G. del Norte, en Pamplona) y doña Ma-
ría^Cruz Pardo;.madre polí t ica, doña Naroisá Vhluc-
'Ja; hermanos, hermanOis po l í t i cos , ' t íos , primos y-
demás familia, . • 
I / ' Al-recordar a V. lan trise feclia.ruegan 
:- • . 'e tenig'a presente en sus oraciones- y 
aáisla a la misa de Cabo'" de Año, que 
tendrá Kügar el día 3 ¿fe Julio de 1939, a 
i diesaí . • 'ñaña, en la Iglesia Pa-
la. \'ui (León) , por cuyo fa-
•á.¡i inuy agradecidos. • 
permanecer en Londres este f in 
de semana. 
Desde luego, no cesa de hallar 
se en constante contacto con el 
embajador ¡ británico en Varso-
via.—Faro. * 
CAMPAÑA ALARMISTA D E 
L A PRENSA INGLESA . 
Londres, 1.—Los periódicos in 
sisten«en su campaña alarmista 
sobre l a situación de Dantzig. 
"Daily Mail" y "Daily Herald" 
llegan a prever qu2 Alemania to 
me la iniciativa hoy o mañana. 
"Daily Herald" afirma, sin em-
bargo, que si Inglaterra está dis 
puesta a apoyar" todos los inten-
tos para la distribueva de las 
materias primas, la paz del mun 
d^ puede ser salvada. Tal debe 
«er el ofrecimiento de Gran Bre 
taña a Alemania, Italia y el Ja-
pón.—Faro. 
U N IMPORTANTE ARTICU-
LO D E L DR. GOEBBELS 
Berlín, 1.—El Ministro de Pro 
paganda del Reich, Dr. Goebbels, 
ha publicado hoy un artículo en 
el "Voelkísher Be-obachter" acer 
ca de la propaganda que IngTa-< 
; t é r ra quiere hacer ahora cerca 
del pueblo alemán para conven-
ce ra este pueblo de la influencia 
de la política bricánica y de sus^' 
ansias pacifistas. 
Dice Goebbels que no es ese 
el camino ' para entenderse n i 
conquistar al pueb'.o alemán. Só 
lo el Fiihrer es &Í que tiene la 
palabra, que los alemanes han 
de obedecer. Para hablar al pue 
blo alemán hay que hacerlo ra-
zonablemente porque la germana 
es una raza razonable. 
Goobbels dice . a Cliambérlaiiii 
y HaMfax^que Ak. . . . . i u se .en-
cuentra en la s;' '', i de unf 
hombre que i ia . iJe apresado 
por unos bandidos, y después de 
haberle robado ciiardo poses, le 
han abandonado ea o', centro del 
bosque. Esto S-icrnbrc ha estado 
¡esperando en el bosque y al cabo 
•han llegado los bandidos y han 
querido convencerle con buenas 
| conversaciones. Naturalmente le 
! es imposible olmdar que sus agre 
sores le han robado.—Faro. 
^ j tiva y sanitaria, en 
DE LAS ¡músculo y de la salud. E L PROBLEMA ^ M^p s l   
COLONIAS Vida de aire libre, reglamejiL-
Londres, 1.—El discurso de dio el baño, con la gimnasia, el 
hace dos días de Lord Halifax 
ha puesto sobre el tapete en la 
prensa inglesa el problema de la 
redistribución de las colonias .o 
cualquier otro procedimiento pa-
ra resolver la cuestión colonial, 
en la que Alemania pene especial 
interés y quo califica como cau-
sa de los agravios que el país 
teutónico recibe do Gran Breta-
ña. 
Todos los periódicos abogan 
por un mandato do control para 
todas Shs colonias de modo • que 
se abran sin limitación a cuan-' 
tas naciones _ quieran comerciar 
con ellas. 
Esta solución, dicen, alojaría 
del tablero internacional uno de 
los aspectos de mayor dificultad 
de las relaciones entre los dos 
países. Ingíaterra debe tomar la 
iniciativa y debe anunciar que to 
das las materias primas están 
por igual a disposición de todos 
deporte y la formación cultural, 
ha rá dé nuestros muchachos leo 
neses un ejemplo de juventudes, 
para prototipos de la raza ímpe 
ríal. ' 
Muchachos: tedos al Campa-
mento. La Falange no repara en 
sacrificios en favor de la forma-
ción juvenil. La Delegación Pro 
vtfncíaí dc^'O. J. os espera para 
alistaros* a todos. ' 
e rc biiiel vestid i 
Nieves del Valle Fernández, de 
29 años de edad, que vive en Ar 
co de las Animas, número 1, de 
nunció ayer en la. Comisaría de 
Investigación y Vigilancia, que 
de su habitación, 1^-sustrajeron 
el pasado día 29 un vestido de 
seda, blanco y una pañoleta del 
mismo color, ignorando quién o 
quienes sean los autores, de di-
cha sustracción. 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
E L J O V E N 
Jesús Orliz Val buena 
Profesor -Mercantil ' 
^ que falleció en Madrid oí día 3 de Julio de 1938 
A LOS 24 AÑOS DEJ EDAD • 
Habiendo recibido" la Bendición Apostólica 
D. E . P. 
Sus apenados pádres , D. Anastasio Ortíz García, y doñ« 
Sara Valbuena Geinos; hermanos, Juanita, María, 
José María (Teniente Piloto) y Teresa Ortiz Valbuí1-
n;i; hermano polít ico, Gésár García Curicses; sobn-
nos, tíos, primos y demás familia, 
• A l rebordar a V. tan doíorosa pérdida 
le ruegan encomiende su, alma a Dios en 
en .sois oraciones', por'cuyo, favor le que': 
I Las-Misas Gregorianas coménzaron el día- 4* 
I Ju;io a las 8 y media en la Parroiquia-do San Pedro ¡ 
| | los Padres Agustinos, el día 1,-2 y 3 de cada mes a Ia 
de 
En Son Sebastián SÍ innuguió una Exposición de Marina dsGuirra 
San Sebastián. 1.—En la ma-
ñana de hoy ha sido inaugurada 
«Símente la sala de la Man-
oue ha sido instalada en la 
posición de Guerra del Kur-
' ^ i s t í o ron al a^j el Subsecre 
laria de Marina, Contralmú-ante 
Estrada y un representante del 
Ministro de Industria y Comer-
ció ell Embajador de Portugal y 
los agregados navales a las em-
¡Sadas de Inglaterra Suecia y 
Grecia, el presidente de la Ban-
ca Oficial y autoridades milita-
res y civiles. -
Ofreció el acto inaugural el co 
mandaste de Mirina'señor Gar-
cía Escalera, que en sentidas 
frases glosó la magnífica actua-
ción de la marina de guerra y tu 
vo un piadoso rscuerdo para los 
Caídos. . 
Finalmente el Contralmirante 
Estrada dedicó un gran elogio a 
la instalación, recordando las 
gestas de nuestros marinos y en 
ealzando la figura del Candillo. 
A continuación los visitantes 
recorrieron detenidamente la ins 
taJacion de la sala, que por la 
tarde quedó abierta al público. 
EMOCIONANTE DESPE-
DIDA A L A VIKOEN Díl 
COVADONGA EN G!JON^ 
Gijón, 1.—Anoche se celebro-
una procesión de la Virgen de 
Covadonga a las gloriosas rui-
nas del Cuartel de Simancas. 
La imagen iba acompañada de 
una gran muchedumbre de fie-
les con volas encendidas, rezan-
do el Santo Rosarlo, lo que pro 
ducía una impresión extraordina 
ria. 
Una vez en el recinto sagrado 
se rezó el Rosario y el alcalde 
ofreció a los héroes que allí "caye 
ron a la Virgen, La -procesión 
terminó después de la una de la 
madrugada. 
En Tas primeras horas de hoy 
ee congregó d-lantc de la igle 
|ia donde se hallaba la virgen 
inmensa muchedumbre de fieles 
Iquc llenaban completamente to-
do el espacio alrededor del tem-
rlo. Hubo diversor, actos religio-
Eos, haciéndose gran número de 
comuniones. 
A las ocho se puse en marcha 
la procesión en dirección a Can-
Jas, acompañada vor una multi-, 
Jud imponente, despidiéndose a 
J Virgen con emoción etraerdi-
oaria. 
municipal de ayer, a partir del 
1 de julio funciona el "metro" 
hasta la una de la madrugada. 
También manifestó que se intro-
ducirían algunas modificaciones 
sn los precios do los billetes del 
. í "metro". 
KUEVA JUSTICIA r ^ I c a l d e 1 d J ó ^ de ^ 
\ \ recibido un hbro en el que> cons-
! En lodo irenüpo y mucho más en las actuales circunstancias a las qm eistá reser- S ta la labor realizada desde fobre 
j vado el destino de liquidar con un pasado p róximo bastante turbio, ha sido y es de ex- S i™^-1-89.7 ^asta el mismo mes 
j traordinaria importancia para 1^ pacificación y tramquilidd de los pueblos do España la l i ú ^ ^ J f ^ 1 6 ^ ^ , 0 ] ^ ^ 6 
} ¡designación d& lois representantes municipales de la justicia. ! í bana^D: M i ^ e í ^ z A^lrez 
~ Una reciente disposición del correspondiente Ministerio, ha §stabileeid9 la primerá IjEste'libro ha sido donr.do por 
renovación extraordinaria d-e io¡s cargos de la- justicia municipal después de la libera- ¡juno de los sucesores del citado 
CÍOJÍ total de las tierras de España. j ; l ktŝ ñor, y será llevado por dos 
J| concejales al Santuario de la 
11Virgen de CoVadonga para ser 
{ dedicado como ofrenda a aquella 
\ imagen, por ser el citano señor 
[ asturiano;—Faro. 
La administración de justicia, elemenal garantía de bienestar entre las vecrada-
des de ríuestro campo y lazo indispensable para la corivivencia pone en la decisión mi-
nisterial una preocupación elogiable y recta para acertar en la resolución de esa neoe 
sidad oaisi natural. . l i & i . ^ ' ^ ¡AÍ - j w-..] i , , . , i i. ' i ' ,•. ! 
Posteriormente y salieíído al paso.a la posible infiitración de siolapadosi eneniigos I 
umcipaies y 
-pectivos .suplenteSi 
Están en marolia las actividades locales encaminadas al mejor cumplimaento de la | 
orden ministerial y es de esperar que la ex-ceaente y necesaria intención que anima a 
J esta, se graw profundamente en el ánimo, de todos los que más o menos' - directamente 
^ pueden participar en la función responsable de aconsejar o dar nombres. 
| tNiiíguna hora como la presente para olvidar viejas renciillas y para posponer iii? | 
' tereses particulares, por grande» que sean, al superior y sagrado de- la Patria 
_ Hagánse cargo las jerarquías y autoridades locales y todos los buenos ciudadanos 1 
^ del peso moral que sobre ellos gravita, antes de actuar o dejar de- actuar en Una misión I 
I con la que tan entroncada está da tranquilidad y el bienestar del futuro inmediato. t 
l M. R. 
i l Sert6o de f< 
EL GENERAL AKANDA 
ABANDONA BILBAO 
Bilbao, t.—Esta mañana, a 
las doce, la Diputación de Vizca 
ya en pleno, ha acudido al Ho-
tel Garitón invitada per el gene-
ral Aranda, que obsequió a los 
diputados y mantuve con ellos 
una cordial entrevista. 
A las doce y media, e!: laurea 
d ogeneral abandonó Bilbao, ex-
presando su agradecimiento por 
las atenciones recibidas. 
También han regresado a sus 
puntos de partida los presidentes 
do las Diputaciohes de Navarra, 
Guipúzcoa y Oviedo, que asisüe-
ron al homenaje al general Aran 
da. 
El heroico genera,!, antes de 
emprender su viaje, ha hecho un 
donativo de 500 pesetas con des 
tino a los huérfanos de los ase-
sinados por 3ÍDS rojos separatis-
tas, cuya colonia visitó ayer.— 
Faro. 1 -
a r a s e I B A N 
L E O M W 
t í r í ? * 1 r e c ' b ' c l 0 103 ú l t i m o s m o d e l o s pen 
o l C I C L E T A S . — G r a n s t o p d a c u b i e r t a s y 
ftcicegoííos p a r a l o s m i s m o s . 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
I n d e p e n d e n c i a ; 1 0 
\ T e l é f o n o 1 6 2 1 
UN OURSILLO DE PER-
FECCIONAMIENTO PAEA 
MAESTROS 
Vitoria, i.—El Ministro de Edu 
cación Nacional ha firmado hoy 
varias órdenes do su departa-
mento, entre las que hay una es 
tableciendo para la primera quin 
cena de septiembre, un cursillí^» 
de perfeccionamiento profesio-
nal para los maeiuro:"^—Faro. 
EL TE ATEO NACIONAL 
D E L A FALANGE ACTUA 
EN BURGOS , 
Burgos, 1.—Esta noche, a las 
diez y media, con motivo de las 
fiestas do San Pedro, se celebró 
un baile de gala en el Círculo de 
la Unión, resultando brillantísi-
mo. 
A las once, on el atrio do Ib 
Catedral, el Teatro Nacional de 
la Falange, • ante numerosísimo 
concurrencia, ha dado una repre 
sentación magníñen del autq sa 
cramental "El Hospital de los 
Logos" que ha resultado de be-
lleza impresionante.—Faro. 
LA ESCUADRA ITALIA-
NA EN BARCELONA 
Barcelona, 1.—Esta mañana 
un grupo de oficiales de la div'i 
sión naval italiana, visitaron los 
edificios de las checas, quedan-* 
do proflindamente impresiona-
dos del sadismo marxista, que 
en dichos locales se patentizajia 
a través de las ins cal aciones que 
allí se hicieron para terfurar a 
>os detenidos.. 
A las-dos y media, en el Ayun 
tamiento se celebró un banquete 
en honor de lá ofleiallldad Italia 
na. asistiendo todas las autori-
dades. Al final se sirvió un vino 
'de honor, brindándose por Espa 
ña, Italia, Franco y Mussblini. 
A las cinco de la tarde, en ql 
crucero insignia "Conde de los 
Ábruzzos" tuvo lugar una recep 
ción, asistiendo las autoridades 
y distinguidas damas. En honor 
de los invitados se celebró segu'i 
damento un animadísimo baile— 
Faro. 
L A V I D A M A D R I L E Ñ A 
MJ^JUltA rx UT AJE LdliAlll/ÍN -. 
TE DE DIA EN D Í A 
Madrid, 1.—Según ha mani-
festado el alcalde, en la sesión 
U n p r e m i o e n L e ó n 
Burgos, h—Los premios ma-
yores del sorteo de la Lotería 
Nacional celebrado hoy, son los 
siguientes: 
100.000 pesetaŝ  31.330.-^AIi<. 
cante, Gijón, Valencia. 
70.000 pesetas, 26.032.—Zara-
Í|goza, Palma de Mallorca y Va-
S! lencia. 
35.000 pesetas, 24.579.~Sevi-
lia, Barcelona, Zaragoza. 
30.000 Ipesetas, 15.091.—Manre' 
sa, Palma Madrid. 
Premiados con 1.500 pesetas: 
3.554, Barcelona, Gádiz y Bilbao ; 
5.148, Barcelona y Madrid; 
9,119, Barcelona y Valencia; 
10.772, Barcelona, Málaga y Ma-
drid ; 16,044, Manresa, Huelva y 
Bilbao; 16,534. Soria y Zarago-
za; 17,436, Córdoba, Tarragona, 
y Madrid; 17.451, SaifSebastián, 
Toledo y Madrid; 17.499, Barce-
lona Valencia;; 19.723, Cádiz, 
Barcelona y Madrid; 20.866, Lo-
groño, Barcelona y Madrid; 
30.386, Eibar, Sevilla y Valencia; 
32.880, Palma del Condado, Va-^ 
lencia y Madrid; 3.2.922; León, 
L'alma de Mallorca y 'Córdoba; 
27.700, Bilbao y Madrid. 
L O I K £ J O X X f 
T R O H ' J O D S t OAMIHO- ( L Í O » ) . T S U 6 F O Ü 0 « W 
\ : 
^ u t o - S a l ó 
C o m ^ r e i a i i n d u s t f l & I P a l f s r é s , S . A . 
* P * r * o i £ n d% a u t e m é v ü e s - S s f o l a i u r a 
- C a r g a featarlM - R I j u s M a - í 
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Los únicos y exquisitos productos de bettsza son Vos que 
llevan e| nombra de 
I . I 
IBiMiMâ  •sus 
cemos imposil .r"tend(.'mos curar lo 
iiK-nraWlt". Nuestros aparatos, nvo.(lelo d« técnica coits-
lruíd<.s exclusivamente para cada, caso, son la única es-
peranza y garantía del herniado. Con él r.iuívo méf^du 
a^mán W$¡Á l-groro, suman.enío adaptable, S'uave, có-
modo y de fijeza absoluta, garantizamos la contención y 
rédueeiúu de la hernia, por \V'lum;no = a. an.f.igna o ' re-
belde que sea. - . ; 
I 
M U T I l A D O S i 
Ih-azos y p-iernás artificiales articulados, últimos moi 
délos importados de Alemania y otros construidos en 
nuestros talleres, aparatos correctores, corsés, fajas 
para ostóm intre cítído, vendas y medias raja 
ra encargas y CH 
de INDUSTRIA 





0R] i Í M ^ V 
LD ílO MunfeTi. D. 
A las ocho de la mañana se ce 
íebró en, Santa Marina misa de 
comunión. Ofició el señor Vica 
rio Capitular en representación 
del señor Obispo de la Diócesis 
y además pronunció una plática. 
A las once, en el Teatro A l -
fágeme, se celebró la visión de 
clausura bajo la presidencia del 
señor Vicario Capitular, que os-
tentaba la representación del se-
ñor Obispo. Asisten los señores 
gobernadores civil y militar, rec 
tor d la Universidad dj¿ Oviedo, 
alcalde, presidente de la Dipu 
ración, presidente de la Audien 
cia, directores de la N o r m a l V e 
terinaria. Instituto, Comercio y¡ 
de b Real Sociedad de Amigos 
del País , delegado de-Hacienda, 
jefe de la Sección Admínistrati1 
va, Cifuentes, como presidente; 
de ía Asociación de Maestros Ca ' 
tólicos de León, consilia-rb de; 
los Padres de Familia, consiliario | 
de las Juventudes Femeninas de 
Acción Católica y rector del Se-
mina'ríó Conciliar, 
Abierta la sesión, hace uso de 
la palabra don Manuel Mar t í -
nez, consiliario de la' Asociación 
de Maestros Católicos de León, 
como representante de la cual ha 
bla para justificar y explicar la 
causa que no ha permitido asis-
tir a esta sesión de clausura al 
s 
Comido, o í e ; ^ 
ilustrísimo señor don Romualdo 
de Toledo, jefe del Servido Na 
cional de Primera Enseñanza,^al 
señor- don Alfonso Iniestas ^ms 
pector jefe de Primera Enseñan 
za de Barcelona, n i al señor ins 
pector delegado del jefe del Ser 
vicio Nacional de Primera, Ense-
ñanzas don Marcelino Reyero, 
sintiendo los organizadores del 
Cursillo que no haya podido 
realizarse íntegramente el pro-
grama anunciado. 
Agradece a todos,, autoridades, 
conferencia-ntes. Prensa y Cursi-
llistas la colaboración y el calor 
que han prestado a estas sesiones 
culturales. 
Recuerda los momentos en que 
se creó la Asociación, allá en el 
año 1935, época poco favorable 
a los ideales cristianos, y pone 
de manifiesto las'dificultades que 
hubo que vencer. 
Confía en qüe el Cursillo ha-
ya sido provechoso, y concluye 
manifestando que vuelvan los 
maestros a su escuela con más 
entusiasmo que nunca y_con dos 
ideas vjas: Dios y España, 
Interviene a» continuación do-
ña Purivcación Merino, inspec-
tora jefe de Primera Enseñanza 
de León. Agradece a las autori-
dades su asistencia a la sesión de 
clausura, pasando luego a hacer 
un resumen del. Cursillo.. 
A renglón seguido habla el al 
calde de León, don Fernando G. 
Rcgueral, quien felicita a los 
maestros por el hermoso acto que 
se está clebrando y formula su 
esperanza de que las lecciones re-
cibidas srám provechosas. 
LY por úl t imo, dice que hay 
que arrancar del corazón de los 
niños el odio que inculcó el mar-
xismo. Fué muy aplaudido. 
Ocupa luego la tribuna el se-
ñor rector d^Ja Universidad de 
Oviedo, que es recibido con gran 
des muestras de simpatía. Dice 
que por muchas que fueran las 
molestias que puedan ocasionar 
un viaje de Oviedo a León , se 
consideran compensadas al obser 
var la brillantez del Cursillo se 
guido por los. maestros leoneses. 
Subraya la importancia que su-' 
pone la modelación del alma del 
nioñ, a que hay que formarlo en 
la h o m b r í a de bien y en el amor 
a Dos y a España, no un engen 
drod e la naturaleza, como ocu-
rría durante los años anteriores 
al movimiento en las escuelas lai 
cas y ateas. 
Según León X I I I , los vicios en 
tran en la sociedad civi l por-la 
acción doméstica. Deb í , pues, 
formarse al niño, pero también 
a la familia. 
Dice que no quiere concluir sin 
aludir al recibimiento dispensa-
do en L e ó n a la Santísima V i r -
gen _ de Covadonga y su agrade-
cimiento por tal hecho. 
La conferencia del recLOr cau-
só gran sensación y fué varias ve 
ees interrumpida con grandes j 
aplausos, que se repitieron l a r 
gamente al finalizar su Oración. 
Luego, se levanta a hablar el 
señor-vicario capitular dr León . 
Dice que nuestra ciudad fué en 
siglos anteriores cuna y cimiento 
de la unidad de la Patria, unidad 
que ya será eterna desniv'. J 
victoria obtenida 
zada Fustiga a la InstU ^ 
bre de Enseñanza, b que S 
intente ahora acomodarse T i 
circunstancias de una M 
subrepticia, y da el alerta a 3 
maestros católicos. * 
E l conferenciante cxpbn, • 
saludo del señor Obispo d p u 
para^ los cursillistas, a Ice « ¡ J 
horta a seguir las h v S , 
Maestro Divino, citando u 
bras del Evangelio dedicadas 
los niños, y recordando que 1* 
Escuela es como una segunda ¿1 
miha lo mismo que la familia ( 
una segunda Ecueía, anjbrrs 
sididas por la Religión. 
Finaliza con un canto optjj: 
ía, porque optimista háy 
ser hoy ante las realidades nao 
nales, y pide el Imperio de I 
Cruz para llegar por la Cruz¡ 
Imperio Nacional. 
E l mismo señor vicari) 
tular declara clausurado l 
sillo. 
Se canta el̂  himno Nacional! 
se dan los vivas del Movimid 
to, flotando en el ambiente di 
tusiasmo de los asistentes, 
y . E L 
Grandes Fepias y Fiestas de la Victoria, para los días 2, 3, y 4 
de Julio de 1S39. Año de la Victoria 
El día 3 a las cinco de la tarde, monumental mano a mano, 
j 
cuatro bravos novillos, para los diestros, 
M a r t í n l l l l b a o 
o q u 1 
(Hijo del ganadero del mismP nombre) 
| CASA- V A L D E S , C . A 
A v e n i d a P t d f % ;UIL-29 
n /y i'i fV!*!! 
ísU**-- '*t-5* Qf* 
4 Bachillerato. - Matemáticas.—íii 
sica y Química para carr«re»«j 
81 peciales y imiversitarias.—Oc" 
m tabilidad, Cultura, Taquigrafía , 
s i Oposiciones. — Idiomas.—Pro'HI 
sores titulados. ' 
U Plajsa S. MARCELO, 2, 2.» _ 
' ^gdifieio del M ^ ^ d e ^ ^ í i i l 
i M A T E M A T I C A S 
j Escuelas d0 Ingenieros, Academias Mili tares, Marina * 
Carreras ¡Univer.^ft arias. 
Academia, Plaza de San Garcero,» 9, 2.° dcha. 
A S 
¿Cómo pueden curarse? 
Ilustres cirujanos han venido sosteniendo que en ;la infancia curaii todas, sin. ex-
cepiión, y algunas en la edad adulta cuando se logra, contenerla pemianentement6. Pero 
esta contención perfecta no se obtiene sino muy raras veces recurriendo a los bragueros 
o vendajes que d comercio proporciona. Si se quiere asegurarla, es preciso recurrir , en 
cada caso, a un APARATO GONiSTRUIDO ADHOC y de ca rac te r í s t i cas adecuabas a la 
ensilladura lumbar del individuo y forma de sus caderas.' a. la clase, dosarroillo y fuerza 
expansiva do su hernia, a la consistencia o laxitud d*' sus t'ubiertas y a. las modificacio-
nes susceptibles do observación, que haya experimentado en su trayecto, saco "y contenido 
Ah"ra bien; para, conocer y plasmar todo é s t o aparte d'i que és imiprescindible, claro es-
tá, ver al herniada previamente, son a-iinis-nn necesaria? cierta p reparac ión científica y 
una téca-ica especial. - ' 
.\'.iM.Mr0 lAélodo, güe po ríos principios en que se funda y el estudio constante que 
- ' i má. j t ica requiere nada tiene de común con los demá< y al cual debemos numerosas y 
.•5"Tprendenles .niraoiomví 4k K>s 43 a ñ - s qu* llevamos' aplicándolo. garanti'za siempre 
aquella perfecta contención, tanto <?n el hombre comw en la mujer, aunque se trato de 
hemias crónicas , abandonadas desde antiguo, o de las de gran t amaño y cargabas de 
epiploón engrosado a coás«oüéncia de brotes inflamatorios, o d« las aparentemente irre-
ductibles por la formación de falsas adherencias, ó, ep f in . cié las que fueron operadas y 
después se han reproducido coa un volumen y una hieobcrcmilidad mayore?. A base' de 
conseguir este éxito aceptamos los encargos y nos obligamos con los clientes. 
PIERNAS ARTIFICIALES / 
^aparatos para toda clase de afecciones or topédicas /según ef méfbtJo personal de 
D O M G E R O N I M O F A R P E 
Antiguo Ortopédico de la O l í n l « | da Niños d" la Facultad de Bdedicina de Madrid. 
RECIBIRA VISITAS en Sahagún de 11 a 1 y ^ 3 a e en el íHotel Herrepo e| día 3 del 
mes de Julio. 1 
LEON. HOTEL REQtNA. 
Astorga, ¡os día,-; y 6 , en Kot«l Moderno. 
En MADRID, en su GABINETE, calle del Marqués de Valdeigleéias, antes (L, las To 
rres) , núm. 5. 
Í J S W T l T U t B L E S f h 
LOS fSCOOCOS DE 
QS NIÑOS- ICDITQ 
CIONtS DEL CÜHS 
^ O N O S E Q U O Í i O K K 
^ f i P L f l i i D O S O b C ^ 
ÍOaiQOURQS-»* 
D08£s D£ LQ P ! £ l Y 
julio de 1933 Bl)^11^ 
El día 20 han salido de esta 
[lia a P'e, a complip tina pro 
LsA ell aoció» de f a c í a s 
U la tormiuaoî n de la gue 
w3 á Nuestra Patroiia la Vifi 
del Cain^'o. las tíguien-
ís señoritas: Leandra de Pai 
huxnilde muchacha, * la 
iai debieran muchos imitar, 
ie a P ŝar 00 ,su^ 1):tótaTlte* 
s, 6<3Jo c<m la fe y «1 «ntu 
íasmo porque nuestra Patria 
jg grande, no siente nada de 
loieslias y le paréee hacer 
jún poco 'Sacrificio,, que todas 
sdemás compañerais imi)tan, 
son: Bienvenida Praneisco, 
td&la Rodrigué, Elena y Mau 
del Egido, Laura Prieto, Ca 
ila Martínez, y los j^ven-es, 
¿nadio AJonso y Alipio' del 
5¡do. ; P*! 
Habiendo venido de Madrid 
pasar Una .temporada cotí 
13 faniüia's la iseñora doña 
lirfLlia Francisco y su hijo 
5usUn Mallo, y encontrándo-
lo mismo Otilia Mallo, 
soinipañadlas 'de una .v bnlena 
[miiguita madrileña, la joven 
simpatiquísima María Aran, 
cual nos ha venido a honrar 
«u eslanoia, todas las han 
loompañado a tal acto en ac-
fi<5n de gracias, por haber sa! 
háú la vida de entre aque-
llos malvados marxlstas, .que 
Las mueittes ocasionaroin 
Que a las madrileñas, ia es 
meia «ntfe nosotroá les. sea 
luy feliz. , 
El día 21, todas, las comu-
liones fee le han ofrecido a la 
tantísima Virgen, por darV. 
sacias y porque los sacriñ-
)3 obtenidos sean recompen | 
idos con vor a nuestra que • i 
[ida f>;paña Católica y grande i 
la sangre derramada ferti- 11 
foe en nuestras conciencias 
podamo stodos ser humani 
ÍPÍOS, patriotas y así .será el 
em̂ dio para que pronto sea 
Patria envidiada que siem 
re fué. 
Ahora, pedimoa que todos 
«ten en las peticiones a las 
^grinas, para conseguir lo 





mo *• j 
K A D I O ' r : 
KLKOlXiCiBAD 
^ ^ K T A S x ¿ocmaamm 
J O B A S 2 
wirr^iiuffiiiima 
L O E N C I A S t W O K l B L n 
m d e Fábrica de Oerámi(>a 
uaaa a 4 küómetrros de Leóx! 
S í metros del Ferrocarri! d 
u Q a Bilbao, eon horno de te 
.^(Kmtínua capaz para 120 mi 
S j »f«mi!6 y más detalle 
^ - C U REYEEO. 
EN LOS PUEBLOS 
La guerra ha terminado, di 
cen muchos en loe puebles y 
aldeas; ya no no.3 pedirán 
nás,' mandarán a tedos para 
>us casas y *e habrán termi-
nada los sacriificios. Como di 
ñendo: "Ya podremos campar 
i triunfar a nuestras anchas". 
Quien esto dice, señai cierta 
es d»? que no se ha sacrificado 
mucho en esta santa y glorio 
sá Crcrzada. No -dirán esto las 
madres esposas e hijos de los 
que han dado su vida por la 
Patria. No lo; dirán los mutila 
dos de iguerra y tampoco lo di 
rán los que ha^ pasado la cam 
paña en las IrmcheraiS. 
Es cierto, la guerra se ha 
terminado;, la Victoria es núes 
tra; pero ¿fs razón que esa 
victoria, labrada con la sangre 
de los caídos, «se abandone y 
en tiempo no, muy 'largo se 
vuelva España a poblar do in 
mundicias? Esta \-victoria ¿e-
ría malograda sin la coopera-
ción de todos ío§ españoles y 
para que esto no ocurra, ten 9 
mos que empezar por imponer 
nos ej sacrificio, de la df.scipli 
ha, obedeciendo •Ciegamente las 
órdenes emanadas de nuestre 
Caudillo y dando a la Patrio 
tod'O'- \(j|y(arito £stlé de nül • a11:1 
parle. 
. \ Recordad upas p l̂afbjlteisi 
que dijo el Generalísimo el día 
de la Victoria en Madrid; uHáy 
que dar a la Patria cuanto <se 
tiene y no s}e 1 o da quien 
guarda reservas mentíile-, íej 
que se siente ofendido, al ser 
apartado c|e u npuesio, etc: 
Esto ocurre con frecuencia, 
y no áe dan cuenta de que de 
muestran co . ¿tedio frialdad en 
el cumplimiento $e su deber; 
puesto que el Entínela que 
presta el servicio en constan-
te tiensión desea el relevo por 
Ja (natural, fatiga y no aquel 
que ee "tumba" en su cargo 
creyendo sin duda iser más es 
pañol, sólo por el mero hecho • r . 
de sjer destinado para ocupar v.ipalineiite dos que han 
un puesto. No es así, ce más 
e pañol quien ^luntápiámente 
aporta jmás sac>rificioi la 
Nueva España. 
'iExiíSten también, con fre-
cuencia, ios renoorfós "poi i '•:>:< 
•̂u error ante las autoridadoe 
compelen tes; pensem1^ \qufc? 
•en los pueblos no «e puede vi 
yir divididos y procuremos to 
[dos disminuir (Los vicios y au 
n̂entair flas virtudes; no olvidar 
'que todos nos conocemos y 
¡que es inútil blasonar de cató 
[lióos y patriotas cuando ni 
¡tras Obras van en conlraposi-
jbión de esas virtudes, resultan 
jio te mayor de los ridículos. 
{ (No nos mezclemos en lo que 
pao nos corresponde y «tejemós 
Jesas frases satíricas, frecuen-
A G E N C I 1» 3 »̂ 
jVivido extraviados y ihoy vuel 
yen a los caminois de la verdad 
i¿Han cometido delito? Denun-
piadles a las autoridadtes. •¿>>'fi 
pe han cometido y se sienten 
Arrepentidos ide su extravío? 
Í^'o^t, ¿fue les toecesa^o que PERDONADLES. No Os fijéis 
¡desapaírezican. Hunnílloiíse jlíos ^n [qm ieii hail ¡ . ^ ¿e izqUíter 
irnos y perdonen los ( t e á s . ^ ^ ^e «derechas. Recordad 
El mayo '̂,ga¿á^don"'lparg":, íes 5alquellais! ipalairas: "íNo olvi-
fespafioles que han vivido exx- ¡jéis, caímaradas. que nuestra 
traviados de las virtudes cris Ipoeiicióin.-inicial .y eterna es 
tianas y tradicionales y Koy pontra c^erechas e izquierda&; 
están arrepentidos, es.'eonfeíur -iGon lo que hemofs recogido de 
¡unos y de otros, forjaremos la 
| Anidad, la l iber ta y la gran 
cfrê rá de (España. • 
Bullón y Junio del Año de 
J SANTOS 
E G G C Í O S S O T O 
SOTO . T l U R F O l f O U4I t&SÜÍ 
Ceríific d̂o 
0*3 
pTKOS « I C l í í ) ^ ASfXTOíi 
f O K F I X - T X ^ T A . SdfOTaCA 
\ 
i. 
m pañla E s p a ñ o l a 
1 ¿55 ¡ f 
«IfiCíiftjî  Oído ño Ui 81 elío. 
n D 
B x \ t X ' K S 
L i c ^ ü G i v S d e C a z a y. 
r H»)NTITWÚ — BCüNOSCU 
SMI 
5-*I N - T « i 8 f c n © 1 7 2 7 
A L M A C E N E S R 1 D R Ü E J O 
M A R T I N E Z Y C A S A S , S . e n 
m 
a 
ÁZüit iitiÍAjS.—-CALIZOS ~ 
BAL^üélXaá — INODOROS 
HEI>rvAiíIENTÁ5 -BALANZAS 
BOlfBAS.—TUBOS D E GfOKA 
c 
FSBJ&BTERU EN G E N E R A i 
TUBKKIA8 Dtó IHjDA CLASE 
HULES. — }'FRSIA.NAS. - L l -
KOLBÜM.—COCINAR ECONO-
MICAS. — ARTICULOS EOGA-
LLA.—ESTUFAS 
Fábrica de Yesos e 
LEON O R D O Ñ O n, :a 
.VODMiQTOS 
lasteneias pai*^ «ahitarlos poi; 
$ois meses 
á.aSLNC£lA CAIÍTALAPIEBEA 
B^yon;- 3. Tei4f<Mio 166o (frente 
al Baneo de España). LEON 
LAS OFICINAS DE LA 
'VASGONAYARRA' 
CÓBROTISOS Cosmos, kan sido 
trasladadas a ki caüe Ordeño 11, 
8, entresuelo, (Casa de Irabén), 
E M I A 
M ^ ^ K r * ^ ^ ^ x o ^ 
:üi. re Cs y 
Ü a s í a i a n fosnSi^ 
;PüiSfl io: 
i £ B f O ü 
%&%ir« SAIISIÍ»»,, 11 f .«. Xi^á* 
ALNEABiO GALDAsi 
LUNA 
GRAN HOTEL A p a r t i r dfe L ' d© J u l i o d a r á p r i n c i p í o u n c u so p r o p a -
r a c i ó n d e m a i e m á n c a s piüra r e v a l i d a d e l B i c h Ü - e r B i o . l Antomóvü Leó» a San Pedro de 
„ ^ t , . ^ , ^^ iLuna, recogiaido éocke viajeroa 
i c r a s ^le m s t i i c u i f e : D A 7 E 9 d a i a l í r i d e -:- S e r i ó n o s , r a i m . l ^ f misiJM BaiBeano 
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¡ a J a f t . t u m N a c i o n a l á e i L E . U . 
Llegan a mí, aquellos miniitos solemnes en 
que por Vez primera estudié la doctrina revolu-
cionaria del FASCIO—Haz nkipaao— allá por 
febrero de 1933. Hoy lo he vuelto a meditar y 
releer, y observo que de todos los forjadores y 
creadores de aquellas consignas nuevas que nos 
habían de arrastrar a las juventudes fascistas, 
¡solo nos ha permitido Dios conservar pocos 
camaradas de .los gloriosos Triunviros de la 
primera hora. De las J.O.N-S de Ledesma y 
I Onésimo solo te tenemos a TI camarada Apa-
ricio. TU creador del sentido filosófico del 
Movimiento rebelde, que supiste de las altas 
presiones espirituales y revolucionarias de Ra-
miro—aquel arquetipo y primer adelantado 
de las juventudes hispanas—vuelve hoy a fos 
jar con estilo el ritmo de nuestras juventudes 
que aun esperan de tí, mucho de lo que tú sa-
bes dar, estilo, rebeldía, cultura y mística na-
yional-sindicalista. V ' ^ 
De las Falanges de José Antonio, Riüz de 
Alda y Valdecasas, solo TU, Valdecasas, eres 
la esperanza de la Vieja Guardia, que contigo 
sintió los primeros ardores de la lucha, por el 
ideal de la Falange que tú estilizaste con tu 
elegancia y cultura poética y eEjpañolísima, 
pero no pedemos comprender, cómo puedes vi-
vir alejado hoy de la alta pensaoión revolucio-
naria que antes supiste imponer con vuestras 
consignas inolvidables, de amor, de lucha, de 
esperanza y de F E . 
Hoy también. Dios nos devuelve a TI, ca-
marada VALDES, primer Seuista de la revo-
lución juvenil, que prendiste en los claustros 
1 v llama eterna de la rebeldía y de la cultura. 
Tú que arrastraste a los estudiantes rebeldes 
de santidad y con ansias de hispanidad, por 
las rutas espinosas de la verdad difícil del na-
cional-sindicalismo. 
Solo vosotros tres, apóstoles de la primera 
hora, los que os hemos seguido en la lucha, por 
la Patria, el Pan y la Justicia, nos aterra ¡pen-
sar, que ahora en el momento difícil y glorio-
so del triunfo, sin ios viejos Jefes que como 
vosotros sintieron en sus entrañas el fuego 
santo de la revolución creadora, nos dejéis des 
amparados ahora, hasta olvidaros de lo que 
fuisteis y de lo que tenéis derecho a ser, el 
triunviro bunortal de la revolución y casi los 
únicos que nos quedan de la fuente creadora 
y sagrada de las catacumbas del jDnsismo-
falaíngista. 
No olvidáis el ealilo propio de la primera 
hora, qne hay que mantener en todos los ac-
%or¿. de la vida, de la Patria y del Estado. 03 
lo exigimos las juventudes que os hemos escu-
chado en las primeras catacumbas jonsistasi 
Haced examen de conciercia y meditar en la 
gran rsponsabilidad histórica que habéis con-
traido con las juventudes <̂Sms9eA sBSSfy 
Hacer vivir de nuevo aquella dogmática 
íju*- nos mov|5 en losprimeros momentos y por 
la cual dejamos en el camino nuestros mejores 
sembrando en "el cielo el puro resplandor de su 
Mroa, y no oMdéíá qr.e dij 
cara á la eficacia revolu 
también, que esta 
nsteis, que nacisteis 
cionaria" y penssd 
ef;crcia es*á P U U lelos de 
. LA V I E J A GUARDIA! 
Alfredo CARVAJAL 
Madrid 23 JunÍQ de 1939. Año de la Victuria, 
E L S. E . U. P l O E LA S(IWDSCACION UNÍCA Y OBLIGATORiAj 
E l S. E . U. quáeúe ir jalando ¡su camino, si.em.pre alegre y 
difícil; cen isu:s realiziadiones, j |; 
Lois éxitos de organización y de Ira'bajo ,se alcanzan con 
frecuencia sin gfan dificultad, y el iS. E . , U. los tiene. 
I^ero las victorias poilítiicas no solo dependen d̂ el propio, 
esfuerzo. E l Sindicato iEtspañol uniiversitario de F. E . T. tiene 
que ganaríais' para eumpair sus fines profesionales y reVolu-
cionairios. Una^de las más importantes, después de la aproba-
ción oflcial de nue'stros Estatutos, es alcanzar, cuando ias 
. Universidadas van abrirse de nuevo tras la. guerra, la Sindica-
ción Nacional: Unica y Obligatoria para todos (los estudiantes. 
E l S. E . V.i necesita aigrupar la totalidad, die los jóvenes 
universitarios.- E l 3. E . U. después do tenerlos' en isus filas; 
bajo, su disciplina, sabrá informarlos del estilo nacional isindi-
c ü i s t a . TÍS précis-o que la totalidad d̂e ios (estudintes españo-
les obedezcan a una minoría fiangista y audaz. 
por' eso !a Jefatura Nacional de'l Sindicato Español Uni-
versitario ha elevado al Seicretario Gfenerail del Movimiento 
para su debido curso al Gobierno del Estado; l a petición for-
mal de que la legalidad nacional " sindicalista consagre/ con 
fuerza de ftey^ nuestra aspiración de reunir en el S. E , U. a to-
dos los estudiantes de España. • - | flit^ilSifttii 
SE E L E V A UN INFORME ¡SOBRE E L PROYECTO DE L E Y DE 
BASES DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 
. . . . L a Jefatura Nacional del Sihdicato Español Universitario 
ha elevado al Exorno. Sr. Wlinistro de Educación Naoional per 
medio de la Secretaría Gteneral del Movimiento: unas observa-
ciones ail proyecto de Ley de Reforma Universitaria de confor-
midad icón lo preoeptuado én el apartado 2 ° de ia Orden Mi-^ 
nistorial del 25 de Abril de 1939 (B. O. del E . día 27), auto-
rizando su publicación. 
Quienes trabajan y luchan bajo la disciplina del S. E . ü . de-
ben conocer nuestra posición artte un proyecto, que^no ha en-
tendido a esta España hecha pulso ni ,a su juventud^ y tampoco 
mereep pTvfonderlo". i. ^ i ^ t í W J l í i 
OBSERVACION PRIMERA 
E L ARTICULO PRELIMINAR del citado Proyecto; esta Je-
fatura Nacional objeta: 
1. °.—^Ausencia total de la orientación nacional-sindicaiista 
iada por el Caudillo al Nuevo Estado. | J 
2. °.—u\U!sencia de una formación política de la juventud. 
3. °.—Ausbcncia de una formación pre-militar de la ju 
ventud. 
4. °.—Ausencia de una dirección moral de la clase obrera. 
5. °.—Desconocimiento absoluto del S. E . U, estatuido por el 
Caudillo en su Decreto núm. 414. 
fj.0.—Ausencia de cuanto siguiina trabajo física durante 
los periodos de vacacionei». 
7.°.—No es suficiente el argum-ento esgrimido en el pun-
to vS.0 rospocto a la supresión do Tniversidades ya que. con rri0 
ridad a las razones económicas de la juventud y a. una serie de 
circunstancias geográficas, políticas o históricas. 
OBSERVACION SEGUNDA 
A las BASi:S GENERALES del citado proyecto el S. E . ü ob-
jeta entre otras cosas:! 
Base V.—Tres años de lucha en las calles y tres años de lu 
cha en las trincheras dan derecho a la juventud universitaria pa" 
ra BOiHcítafél reconocimiento d-e su capacidad de intervencióni 
ai lado de los órganos rectores de la Universidad, en las cues-
'Monoí infernas de la misma. Las Jerarqníag' del S. E . TJ. han de 
jser miembros, conforme a su graduación, de ¡los diversos órga. 
jaóig que han do colaborar con el Rectoran el gobierno de la Uní 
ivei-sidad. ^ 
(CoScluirí «n la próxima pájf. (¿ditada psfa el S. B. U,) 
y 
Desgraciadam-nte en España, la cultun 
y el deporte, nuaca preocuparon Jo más mí-
nimo, a los encumbrados y a los que en w 
manos fió el pueblo españól sus destinos. 
Hasta el memento actual ¿quiénes eru 
los agradados—ras» ereo se les dsba llam̂  
—que cursaban en Universidades? ¿quién* 
eran los que practicaban deporte y repi 
.taban a ¿España en competiciones intepnaoio. 
nales? ¿tenían entrada en 'as Universidi 
las clases humildes? ¿practicaban jo P0̂  
practicar deporte aquellos cuya situaolé» 
económica fuese relativamente est̂ ohal 
Desde luego que ¡no, la clase humilde, aquf 
líos ftclmbres quo disfrutaban de un pequen» 
sueldo, nunca pudieron ver a Isus hijos our« 
sando en un centro docente. Tampooo se IM 
permitía la jentrada en campos deportivos, 
primeramente debido a( que no existían, y cas' 
todos ellos sociedades, que más jljue sodw1* 
^es deportivas eran empresas que Ŝ eían una» 
pesetas en un -partido de fútbol, ©n un oenv 
bate 'de boxeo, etc., es decir, para ellos * 
deporte era un ¡lucro y nunca se preocvpzbi 
de formentarlo con miras beneficiosas P8" 
nuestra ra^a que es su fin principal. 
Hoy día por voluntad del Caudillo, se *J 
nombrado ^na comisión Nacional de D̂ P0̂  
tes, cuyo Jefe es el herósco General Wo«car-
dó, que llevando a la realidad, |as doctrina 
del estado nacional-sindicalista fomentará 
deporto en ¿odas las jclases sociales sin 
tinción. 
De jesta forma serán muchos y P01* ^ 
to serán más los destacados que puedan ^ 
presentar dignamente a España len cualíju 
. . ha vflf1'* cosmpetición y no como hasta ahora na ^ 
sucediendo que siempre eran los mi5"108' ^ 
Zamcras, los Lángaras, etc., qu© rnUOhOS|j|t| 
tilos (en los momentos difíciles p0r queaf0lv 
mámente atravesó España nos abaní5C,1reg||. 
Se practicará deporte, siempre ^ 
mentado dentro de la disciplina 1,r0pde 
aqu; en León tenemos nuestro Campo ^ J | 
portes—todavía en jeconstruoción—en , 
diariamente vemos a -••«»«•••«•» c8' lan»* nuestros 
adiestrarse en toda clase de dePorteS:b,¡¿, 
mientes, saltos, 'carreras, baskett. Tam ^ 
| Sección Femenina no se ha descuidado y 
formado equipos de baskett y atletism 
En cuanto a la misión cultural d* ^¿e 
tro Sindicato 'es bien patente, ha c0" jertos 
infinidad tíe becas para los hijos o* 
en la campaña pasada. Para 
empezrá e| funoionmlento de Ia 
adel*"̂  
en la campaña pasada. Para 17135 .^psíd^ 
Obrera, ningún español quedá , de.sa_.rttal ' ' en esto sentido. La cultura más ^^^pre" 
necesaria y más fque suficiente pa^a 
las 
der su Idioma, será explicada en yn\ 
organizadas por el Sindicato Espáñ0 
sitarlo en su Universidad Obrera- • 
Cu 
Nuestra misión es al unísono, ^ # 
Inteligencias i)ará Espáfá y f0"16"**^!* ^ 
porte para crear una raza fuerte i " 
mundo. en ^ 
Tenemos por misión1 crear u"1 d.g îfiO,' 
Universal para nuestra Patria V ¿ e » ^ 
a teda esta generación (sin fé V sin |os pi* 
Por lo tanto, lo mismo que fuimos ^ 
_../» ser i meros en la acción tenemos que 
b3 moros esi el estudio. 
P O P la Universidad Imperial i*rr 
Pañal . . g. 
El Delegado Provincial de Deportes ? 
l&J. 
